




















































































  4） 　長谷部恭男『テレビの憲法理論』（弘文堂、1992年）150頁以下。
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放送を受信するか否かを問わず

















































































































































































































































22） 　村上聖一「混迷深まる地デジ区域外再送信問題」放送研究と調査 2008年 1月号 19頁。
23） 　塩野・前掲注（20）191頁。
































































30） 　参照、第 104回国会参議院文教委員会会議録第 8号 22頁。
31） 　林・前掲注（14）196頁。

































































































放送対象地域が定められており（放送法 91条 2項 2号）、基幹放送普及計
画においては『放送対象地域ごとの放送系の数の目標』が定められている上
















































































36） 　第 104回国会参議院逓信委員会議録第 10号 3頁。
―――――――――――――――――――
